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skiej,  tj.  równości, wolności  i braterstwa. To właśnie dlatego, mimo swoje-
go młodego rodowodu,  francuskie państwo opiekuńcze znalazło tak „żyzną 






nym quasi-kultem właściwym  praktykom  religijnym,  co  tłumaczy między 
innymi pisanie we Francji słowa państwo z dużej litery (Etat). Wszystko to, 
wraz z niechęcią do rozwiązań zza Atlantyku, powoduje brak społecznej ak-









































Przeciwnicy  łączenia  pojęcia  sprawiedliwości  z  przymiotnikiem  „spo-
łeczna”  wskazują  na  niebezpieczeństwa  wynikające  z  posługiwania  się 
tym „zlepkiem pojęciowym”.  I  tak, przykładowo, Krzysztof   Dzierżawski 
dostrzega w określeniu „społeczna” zagrożenie wynikające z jego konotacji 
z  socjalizmem.  Jego  zdaniem  „sprawiedliwość  społeczna”  zakłada  zastą-
pienie  naturalnych więzi  i  struktur  społecznych  przez  biurokrację  pań-
1  Por. J.  Szacki:  Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN, 1981, s. 442—447.
1. Sprawiedliwość społeczna — odwieczny dylemat…12
stwową2.  Innym,  zdecydowanym  przeciwnikiem  pojęcia  sprawiedliwości 
opatrzonego określeniem „społeczna” jest Friedrich von Hayek. Uważa on 
bowiem, że określenie to nie wnosi niczego nowego do pojęcia sprawiedli-































2  K.    Dzierżawski:    Sprawiedliwość tak, ale nie społeczna.  „Gazeta  Wyborcza”,  
19 czerwca 1995.
3  F.A.  Hayek:  The Atavisme of Social Justice. W:  Efektywność a sprawiedliwość. 
Red. J.  Wilkin.  Warszawa: „Key Text”, 1997, s. 84—86.
4  Por. H.P.  Young:  Sprawiedliwy podział. Warszawa:  „Scholar”, 2003, s. 19.








































ku  z  dającą  się  zaobserwować w  społeczeństwie  francuskim w  latach  80. 
7  L.  Kołakowski:  Po co nam pojęcie sprawiedliwości społecznej. „Gazeta Wyborcza”, 
6—8 maja 1995. 




zmianą zawartości pojęciowej  terminu  „sprawiedliwość  społeczna”, polega-
jącą właśnie na przechodzeniu od pojęcia sprawiedliwości odwołującego się 









jedynie o  „równość” w znaczeniu „słuszności”,  czyli  tego,  co  jest  „zasadnie 
należne”, także wtedy, gdy jednemu należy się więcej, a drugiemu mniej11. 
Szczególnie w związku z  tym ostatnim zdaniem tłumaczenie pojęcia  fair-

























12  Zob. teksty autorstwa:  M.  Borgetto, G.  Calvès, P.  Concialdi. In: Définir les 
inégalités — des principes de justice à leurs représentations sociales. Collection MiRe, Mi-
nistère de l’Emploi et de la Solidarité. Paris 2000, s. 18—20.
1.1. Sprawiedliwość (społeczna?) i związane z nią problemy terminologiczne 15









stawieniu sobie  teorii  odwołujących się do  racjonalizmu  i  tych budujących 
swoje podstawy na fundamencie moralnym14.
Aby  jeszcze wyostrzyć spojrzenie na owe dwa odmienne podejścia do 
problemu  sprawiedliwości  społecznej,  należy  przyjrzeć  się wagom,  jakie 
przywiązują  one  kolejno  do  problemu  zasługi  i  determinantów  społecz-





















ciwieństwie  do  utylitaryzmu  nie  interesują  go  bezpośrednio  szczęście  czy 
realizacja pragnień, koncentruje  się  on bowiem przede wszystkim na naj-
13  L.  Kołakowski:  Po co nam pojęcie…, 6—8 maja 1995.
14  J.  Rawls:  Teoria sprawiedliwości…, s. XII przedmowy do wydania polskiego. 
15  P. Savidan:   Y a-t-il des inégalités justes?  „Alternatives  économiques” 2002, nr 207,  
s. 79—80. 























Po  omówieniu  kontrowersji  terminologicznych  związanych  z  pojęciem 









ekonomicznej  a  sprawiedliwością  społeczną  w  kontekście  współczesnych 
problemów, przed jakimi staje państwo opiekuńcze.
17  Tamże. 
18  A.  Sen:  Rozwój i wolność…, s. 71—90; zob. również: A.  Sen:  Nierówności…, s. 92—
93.


















Przedstawione  idee  klasycznego  utylitaryzmu  stały  się  podstawą  dok-
tryny liberalizmu gospodarczego, co widać już u jego twórcy Adama Smitha. 
To  z  jego  ideami wiąże  się  rozróżnienie,  jakiego dokonano później między  
tzw. sprawiedliwością dystrybutywną a komutatywną. Sprawiedliwość dys-

















20  A.  Sen:  Rozwój i wolność…, s. 71—73.
21 Efektywność a sprawiedliwość. Red. J.  Wilkin.  Warszawa: „Key Text”, 1997, s. 78.
22  Zob. teksty autorstwa: C.  Bec, Ch.  Chambaz, P.  Concialdi:  Réduire les inéga-






David Gauthier, autor książki pt. Morals by Agreement  jest zwolenni-


































23 Efektywność a sprawiedliwość…, s. 81.
24 L’Etat-providence. „Pouvoirs — Revue Française d’Etudes Constitutionnelles et Po-
litiques” 2000, nr 94, s. 34. 
25 W.  Morawski:  Socjologia ekonomiczna. Warszawa: PWN, 2001, s. 291.






















































































































































pierwotnych, posiadanych przez  jednostkę, na  jej  faktyczny  indywidualny 

















36  A.  Sen:  Rozwój i wolność…, s. 27, 31—47.








































40  A.  Alcouffe,  B.  Fourcade,  J.M.  Plassard,  G.  Tahar:  Efficacité versus equité 
en économie sociale. Vol. 2. Paris:  Harmattan, s. I—II.
41 Efektywność a sprawiedliwość…, s. 23.




































Głównym miernikiem  efektywności makroekonomicznej  jest  produkt 
krajowy brutto (PKB), który w ujęciu statycznym oznacza PKB na jednego 
mieszkańca oraz jednego zatrudnionego, a w ujęciu dynamicznym będzie 
odnosił  się  do  wzrostu  PKB  na  jednego mieszkańca  lub  zatrudnionego. 
Relacja między dwoma przedstawionymi miernikami, z których pierwszy 
odnosi się do przeliczania PKB na mieszkańca, a drugi na osoby zatrud-







podnoszenie  efektywności  całego  systemu  ekonomicznego.  Efektywność 
wykorzystania czynnika pracy zależy w dużym stopniu od ogólnej stopy 






























się dwóch, uważanych często za sprzeczne, wymogów sprawiedliwości i efek-
tywności. Jest to bardzo optymistyczna perspektywa, oznaczająca być może 
ponowne  ukierunkowanie  ekonomii  na  zainteresowanie  człowiekiem.  To 
w tej perspektywie może dojść do syntezy homo oeconomicus i homo sociologi-
cus, gdyż te same inwestycje w człowieka podnoszące poziom sprawiedliwości 









Malthus był  jednym z pierwszych  teoretyków kryzysu,  który uważał, 
że społeczeństwo winno się powiększać w takim samym tempie, jak środki 
jego egzystencji. Jego zasadniczą tezą było stwierdzenie, że szeroko rozu-





































































48 Efektywność a sprawiedliwość…, s. 78—79.
49  Tamże, s. 96—97. 
50  H.P.  Young:  Sprawiedliwy podział…, s. 37.






nując  diagnozy  aktualnej  sytuacji  na  świecie,  doszedł  do  przekonania,  że 
w związku z postępującą globalizacją równowaga między demokracją i kapi-
talizmem, o której pisał Okun, została poważnie zachwiana. Pisze on w spo-












































































57  E.  Jardin:  L’efficacité économique de la justice sociale. „Sciences Humaines” 2002, 
nr 126.
58  P.  Rosanvallon:  La crise de l’Etat-providence…, s. 50.
59  A.  Minc:  Les prophètes…, s. 250—252.
1. Sprawiedliwość społeczna — odwieczny dylemat…30
ceptację  nierówności  pod  warunkiem,  że  działają  na  korzyść  najbardziej 














a więc możliwości  funkcjonowania  jednostek,  czyli  realizacji  ich  aspiracji 
i planów życiowych. Budując swoją teorię rozwoju, Sen dokonał w jej wnę-
trzu pogodzenia wymogów sprawiedliwości  społecznej  i  efektywności  eko-
nomicznej, których łącznikiem staje się szeroko rozumiany kapitał ludzki. 




















61 Nierówni i równiejsi…, s. 34.
62  A.  Sen:  Rozwój i wolność…, s. 127. 





































ście Jakie państwo opiekuńcze w XXI wieku. Stara się on zredefiniować po-
jęcie sprawiedliwości tak, by nie przeczyło ono wymogowi efektywności i aby 
można się nim było posługiwać w dobie globalizacji  i  społeczeństwa  infor-
64  L.C.   Thurow:   Przyszłość kapitalizmu: jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują 
świat jutra. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999, s. 29.




























staniu  się prerogatyw państwa, ale  jednocześnie  obawiających  się nazbyt 
radykalnego  indywidualizmu1.  Anglosaksońskie  pojęcie  welfare state  ma 
natomiast odmienny sens i pochodzenie. Pojawiło się dopiero podczas dru-
giej wojny światowej. Wcześniej używano bowiem takich pojęć, jak welfare 





oraz Państwo o orientacji społecznej z roku 1996, przedstawił swoje prze-
myślenia  dotyczące  właściwego  polskiego  odpowiednika  takich  zachod-




1  P.  Rosanvallon:  La crise de l’Etat-providence. Paris: Seuil, 1981, s. 141.
2  F.-X.  Merrien:  Etat-providence. Paris: Presses Universitaires de France, 1997,  











i wolności  jako podstawowej wartości  społecznej. W  ten  sposób państwo 
o  orientacji  społecznej  zachowuje  odrębność  od  państw  liberalnych,  ale 
i socjalistycznych, podkreślając właściwy sobie silny związek z demokracją 




























3 S.  Zawadzki:  Państwo o orientacji społecznej. Warszawa: „Scholar”, 1996, s. 53—54. 
4  P.  Thoentes:  The Elite in the Welfare State (1966), s. 127, 143. Cyt. za: W.A.  Rob -
son:  Welfare State and Welfare Society. Illusion and Reality. London: 1976. W: S.  Zawadz -









































5 S.  Zawadzki:  Państwo o orientacji społecznej…, s. 20.




















Choć  powszechnie mówi  się  o  francuskim  zapóźnieniu w kwestii  poja-
wienia  się ustawodawstwa właściwego współczesnym  formom welfare sta-



















9  Zob. teksty autorstwa:  C.  Bec,  Ch.  Chambaz,  P.  Concialdi. In: Réduire les 
inégalités — quel rôle pour la politique sociale? Collection MiRe, Ministère de l’Emploi et 
de la Solidarité, Paris 2004, s. 9—10, 32—33.








































13  P.  Rosanvallon:  La Crise de l’Etat-providence…, s. 155.
14  L.  Paquy:  Les systèmes européens…, s. 15.
15  P.  Rosanvallon:  La Crise de l’Etat-providence…, s. 155—156.
16  L.  Paquy:  Les systèmes européens…, s. 15.







































19 Réduire les inégalités…, s. 20.
20  N.  Dufourcq:  Vers un Etat-providence sélectif. „Esprit” 1994, nr 12, s. 58—66.
21  L.  Paquy:  Les systèmes européens…, s. 19.
22  F.-X.  Merrien:  Etat-providence…, s. 26.
23  P.  Roger:  Vers l’Etat Charitable…, s. 134.

















stwa  z  właściwymi  Bismarckowi  ubezpieczeniami  społecznymi.  Eklektycz-




















































łujące  się do podejścia  funkcjonalnego. Państwo o  orientacji  społecznej  jest 
w nich ukazywane jako imperatyw, czyli swoisty wymóg społeczeństw indu-
strialnych ze względu na czynniki ekonomiczne, dążenie do równowagi sys-








27  P.   Gremion:   De l’Etat-providence à la démocratie providentielle.  „Esprit” 2002,  
nr 10, s. 112.





































nych  sprzeczności  tkwiących  w  systemie  kapitalistycznym,  zmuszając  go 
do wyrzeczeń i ograniczenia naturalnej dla niego tendencji do podnoszenia 
efektywności i zysku w możliwie najkrótszym terminie36.
31  J.K.  Galbraith:  Godne społeczeństwo: program troski o ludzkość. Warszawa: „Bel-
lona”, 1999, s. 18—24.
32  F.-X.  Merrien:  Etat-providence…, s. 43—44.
33  W.    Korpi:   The Democratic Class Struggle.  London  1983;  G.  Esping-Ander- 
sen:  Politics against Markets, the Social Democratic Road to Power. Harvard 1985. In:  
F.-X. Merrien:  Etat-providence…, s. 45.








Aby w miarę  czytelnie przedstawić  strukturę  francuskiego Etat-provi-
dence,  najdogodniej  będzie  posłużyć  się  klasyfikacją   jego  poszczególnych 
elementów zaproponowaną przez Bruno Palier, rozpatrując kolejno reguły 
przyznawania świadczeń,  ich formę, rodzaj finansowania oraz organizację 









Państwo Choroba Inwalidztwo Starość Rodzina Bezrobocie Mieszkanie Wykluczenie 
Niemcy 31,1 7,0 42,5 7,5 9,1 0,6 2,2
Francja 29,0 5,9 43,0 9,0 8,2 3,2 1,7
W. Brytania 25,6 11,7 39,3 8,9 6,5 7,0 1,0
Szwecja 21,6 12,3 37,1 11,3 11,1 3,4 3,2
Dania 17,8 10,6 37,6 12,4 14,7 2,5 4,4
Finlandia 21,2 14,8 32,8 13,3 14,3 1,5 2,1
Hiszpania 30,0 7,7 45,4 1,8 14,3 0,4 0,4
Włochy 21,4 7,2 65,7 3,5 2,2 0,01 0,03
Portugalia 32,8 12,0 43,4 5,8 5,5 0,1 0,4
Źródło: L. Paquy: Les systèmes européens de protection sociale: une mise en perspective. DREES, Série MIRE 2004  
(janvier), nr 6.
Jeżeli  chodzi  o  dominującą  formę  świadczeń  w  ramach  francuskiego 
państwa o orientacji społecznej, to są nimi niewątpliwie świadczenia w for-
mie pieniężnej, których wysokość, jak już wspominano, zależy od dochodów 
i wcześniej  odprowadzanych  składek. Mimo  tego  że we Francji  dominują 
kontrybutywne świadczenia pieniężne, a więc te o wysokości uzależnionej 
37  B.  Palier:  Les différents modèles de protection sociale et leur impact sur les réfor-
mes nationales. In: La protection sociale en Europe. Le temps des réformes. Eds. C. Da -
niel, B. Palier. Paris 2001, s. 33—46.
















leczenie  szpitalne39. W  kwestii  tzw.  usług  socjalnych,  które  kierowane 
są przede wszystkim do dzieci i osób w wieku starczym, Francja, podob-
nie  jak większość państw, które przyjęły bismarckowską formę welfare 














Źródło: G. Esping-Andersen: L’État social sans travail: 
l’impasse des stratégies de licenciement et du familialisme 
dans les politiques sociales en Europe continentale. In: Com-
parer les systèmes de protection sociale en Europe du Sud. 
Vol. 3. Paris: MiRe, 1997.
39 La protection sociale en Europe…, s. 44.
40  G.   Esping-Andersen:   L’État social sans travail: l’impasse des stratégies de li-
cenciement et du familialisme dans les politiques sociales en Europe continentale.  In: 






fiskalnych,  a  przez  to  zarządzany  przez  państwo,  drugi  zaś,  opierając  się 
na wpływach w postaci składek ubezpieczeniowych, zarządzany  jest przez  
tzw.  partnerów  społecznych  (partenaires sociaux).  Francja  z  racji  tego,  iż 






















Niemcy 40 29 31
Francja 50 27 23
W. Brytania 25 14 61
Szwecja 38 5 57
Dania 10 14 76
Finlandia 35 14 51
Włochy 49 18 33
Hiszpania 52 15 33
Portugalia 30 19 51










































42  A.  Catrice-Lorey:  L’État social en France: genèse et évolution d’un modèle institu-
tionnel (1920—1996). In: Un siècle de protection sociale en Europe. Association pour l’étude 
de l’histoire de la Sécurité sociale. Paris 2001, s. 77.
43  L.  Paquy:  Les systèmes européens…, s. 47.






























Źródło:  G.  Esping-Andersen:  Quel Etat-providence 
pour le XXIe siècle? „Esprit” 2000, nr 2.
Posługując się klasyfikacją Guya Perrina, Francja jest jednym z najczyst-
szych  przykładów  modelu  określonego  jako  profesjonalno-pluralistyczny, 






Można wyodrębnić  dwie  zasadnicze  płaszczyzny,  na  których należy 
rozpatrywać  rozwinięte  przez  poszczególne państwa  systemy  zabezpie-
czeń  społecznych.  Pierwsza  płaszczyzna  dotyczy  budowy  wewnętrz-
nej welfare state,  jego struktury i organizacji, druga zaś stanowi wyraz 
stosunku  jego  budowniczych  do  problemu  sprawiedliwości  społecznej, 
występowania  nierówności  i  podziału  bogactwa.  W  przypadku  drugiej 
płaszczyzny piszący te słowa rozróżnia model rezydualny (liberalny) oraz 








można  rozróżnić model  beveridgeowski  (uniwersalistyczny)  i model  bi-
smarckowski  (ubezpieczeniowy).  Francja,  jak  już wielokrotnie wskazy-
wano,  odpowiada modelowi  bismarckowskiemu, w którym  świadczenia 
nie mają charakteru powszechnego, lecz są uzależnione od wykonywanej 






























47 S.  Zawadzki:  Państwo o orientacji społecznej…, s. 74—75. 
48  F.-X.  Merrien:  Etat-providence…, s. 105.





































50  A.  Giddens:  Poza lewicą i prawicą. Poznań: „Zysk i S-ka”, 2001, s. 155.
51  F.-X.  Merrien:  Etat-providence…, s. 109—110. 
52  L.C.  Thurow:  Przyszłość kapitalizmu…, s. 135—143.
53 W.  Morawski:  Socjologia ekonomiczna…, s. 182—184.
54  B.  Palier:  Gouverner la Sécurité sociale. Les réformes du système français de pro-
tection sociale depuis 1945. Paris: PUF, 2002, s. 148—151, 332—333.


































nych,  uzależnione  od  sytuacji materialnej  i  finansowane  ze  źródeł  fiskal-




56  G. Esping-Andersen:  L’État social sans travail… In: Comparer les systèmes de 
protection sociale…, s. 430—432.
57  P.  Roger:  Vers l’Etat Charitable…, s. 12—16.
58  Tamże, s. 19—24.
59  F.  Aventur,  S.  Chambaretaud,  L.  Chauvel:  Mesurer les inégalités — de la 




ściowe,  czy  zapowiedź  poważniejszych  problemów.  Nowe  świadczenia  to  
tzw. minima  socjalne dostępne dla  ludzi,  którzy  „wypadli”  z  rynku pracy 
i którzy w związku z tym potrzebują pomocy. Można rozróżnić dwie odmiany 
minimów socjalnych występujących we Francji. Pierwsza grupa minimów 


































60 Réduire les inégalités…, s. 37—41.
61  Na język polski można przetłumaczyć to jako „powszechny wkład społeczny”. 
62  Na język polski można przetłumaczyć to jako „powszechna ochrona zdrowotna”.










































tzw.  aktywną  polityką  społeczną,  o  której  pisał  między  innymi  Esping-
Andersen. Można w tym zakresie dostrzec rolę, jaką mogłyby odegrać orga-
































66 G.   Esping-Andersen:   Quel Etat-providence pour le XXIe siècle?  „Esprit” 2001,  
nr 2, s. 128—131, 140—141, 167—173.
67  A.  Giddens:  Poza lewicą i prawicą…, s. 167—173.
68  Określenie zapożyczone za: D. Zagrodzka: Żwawym krokiem trzecią drogą.  „Ga-
zeta Wyborcza”, 10—11 lipca 1999.
69  O „społeczeństwie włączającym” pisze A. Giddens w: A.  Giddens:  Trzecia droga: 
odnowa socjaldemokracji. Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1999, s. 90—98. 
70  A.  Sen:  Rozwój i wolność. Poznań: „Zysk i S-ka”, 2002, s. 299—301.
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tam, gdzie dotarł, poza granicami państwa narodowego i odtworzyć w ska-
li międzynarodowej  zespół  instytucji  na  podobieństwo  tych,  które wyrosły 
w sposób naturalny w ramach tradycyjnych państw narodowych”71.
Francuskie państwo o orientacji  społecznej musi w XXI wieku stać się 
aktywnym Etat-providence,  którego  rola  będzie  polegała na przezwycięża-
niu społecznego wykluczenia za pomocą praw społecznych trzeciej generacji, 
































72  P.  Rosanvallon:  La nouvelle question…, s. 176—187.
73  Przyjęcie w 1988 roku RMI Rosanvallon nazywa „cichą rewolucją”. 




















Udzieliwszy  odpowiedzi  na  pytanie  dotyczące  przyszłości welfare sta-
te, została w zasadzie udzielona także odpowiedź na pytanie o możliwości 
powtórnego  pogodzenia  sprawiedliwości  społecznej  i  efektywności  ekono-
micznej. Jeżeli  istnieje możliwość wypracowania  takiego modelu państwa 







Humanizacja  kapitalizmu  wymaga  jednak  stałego  wysiłku,  ponieważ 




























Rozwój,  jaki  „2. welfare state  XXI  wieku”  ma  generować,  musi  wynikać 
z przyjęcia perspektywy rozwoju endogennego. Ograniczoność, ale i spa-












tryny  państwa  o  orientacji  społecznej w XXI wieku na  tzw.  aktywnej 
polityce społecznej. W związku z ograniczonością zasobów tradycyjnego 
państwa  opiekuńczego  oraz  rolą,  jaką ma  do  odegrania  sam  człowiek 
w  procesie  generowania  rozwoju,  niezbędny  jest  jego  aktywny  udział 

















































formę  zwrócenia  uwagi  na wspomniane  fundamentalne  pytania,  gdyż 
poszukiwana dziś  „trzecia droga” nie  leży  już gdzieś pośrodku między 
komunizmem a kapitalizmem, lecz jest próbą ochrony humanistycznych 

























4.   By  francuskie  społeczeństwo,  wykazujące  się  niezwykłym  przywiąza-
niem do tradycyjnego egalitaryzmu oraz uniwersalizmu pomocy opartej 









właściwych  aktywnej  i  produktywnej  polityce  społecznej.  Nowa  forma 
praw,  o której mowa, wiąże  się  z pojęciem pozytywnego  zobowiązania, 
które stanowi krok naprzód w dziedzinie praw społecznych, gdyż prócz 



















dotychczasowe  rozważania  teoretyczne były konfrontowane z  sytuacją  tego 
kraju, niezbędne  jest, dla właściwego zrozumienia  jego  specyfiki, przedsta-



































jakie  dzielą  społeczeństwo  francuskie  od  1789  roku,  pojęcie  równości 
ewoluowało z tej formalnej w kierunku równości o charakterze bardziej 
materialnym. To zaś, co ma największe znaczeni e  to  fakt, że dotych-
czasowy  model  francuskiego  egalitaryzmu  jest  obecnie  coraz  częściej 
podważany. Można także odnieść wrażenie, że jest on stopniowo zastę-
powany  nowym  pojęciem  o  rawlsowskim  rodowodzie,  tj.  équité,  które 
nie mając polskiego odpowiednika, określane  jest w niniejszej książce 
mianem ekwityzmu.







solidaryzmu  społecznego,  odnoszącego  się  do  kontraktualistycznej  wizji 
1  Lionel Jospin et Tony Blair chantent ensemble leurs „valeurs” sociales. „Le Monde”, 
29 mai 1999, s. 8. 
2   Zob. teksty autorstwa: M.  Borgetto, G.  Calvès, P.  Concialdi.  In: Définir les 





ści społecznej, mówiąc zaś o „robieniu solidarności” (faire de la solidarité), 
mają na myśli realizowanie zasad sprawiedliwości społecznej.
Inną ważną cechą francuskiego społeczeństwa, mającą ogromne znaczenie 











pierwotna  właściwa  rodzinie  czy  wspólnotom  lokalnym  zaczęła  tracić  na 
znaczeniu, a  z  czasem zamierać5. Państwo stało  się  zarządcą społecznego 
braterstwa, podejrzliwie spoglądającym na wszelkie próby tworzenia auto-












Innym  fundamentem  obecnego  znaczenia  francuskiego  państwa  oraz 
źródłem społecznych reprezentacji tej instytucji jest paradoksalny dla zna-




5  F.-X.  Merrien:  Etat-providence.  Paris:  Presses  Universitaires  de  France,  1997,  
s. 7—8.
6  J.L. Laville:  Etat et société au défit de la solidarité. „Esprit”, 8—9 août—septembre 
1994, s. 75.







































8  P.   Gremion:   De l’Etat-providence à la démocratie providentielle.  „Esprit” 2002,  
nr 10, s. 115.
9  J.L. Laville:  Etat et société…, s. 76.
10  P.   Rosanvallon:  La nouvelle question sociale. Repenser l’Etat-providence. Paris: 
Seuil, 1995, s. 50.







polityczne  bardzo  specyficznym.  Francuscy  politycy muszą  bowiem  nie-
ustannie brać pod uwagę owe ryzyko, które powoduje, że jeden nieprzemy-
ślany gest może oznaczać ich „polityczną śmierć”12. Cecha ta, w połączeniu 













ograniczenia  elementów welfare state13. W  tym  samym  czasie we Francji 
lewicowy rząd Lionela Jospina realizował swój własny lewicowy program, 








części  społeczeństwa,  Francja  szuka  potwierdzenia własnej,  dość  daw-
no już utraconej, pozycji na arenie międzynarodowej. Postawa ta bardzo 
trafnie  została  określona  mianem  syndromu  Asterixa,  w  nawiązaniu 
do  głównego  bohatera  bajki,  niewielkiego  wzrostu  Gala,  zamieszkują-




13  L.  Caramel:  L’Europe rose rêve d’une „nouvelle voie”. „Le Monde”, 2 mars 1999, s. 2.
14  M. Noblecourt:  M. Jospin défend les spécificités du socialisme français mais re-
fuse de l’opposer au „blairisme”. „Le Monde”, 27 avril 1999, s. 10.
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hedonizm  ekonomiczny  i  społeczny,  objawiający  się  indywidualistycz-
nym zamknięciem we własnym kokonie opartym na uprzednim wyborze, 
jakiego dokonano na rzecz wolnego czasu, w opozycji do ciężkiej pracy. 
Francuzi, podobnie  jak większość Europejczyków, nie  zastanawiają  się 
nad  tym,  jak  długo  ów model  i  towarzyszące mu  postawy  będą mogły 
przetrwać w dzisiejszym świecie. Rozsmakowani w pielęgnowaniu swo-

























































































Celem  jakościowej  analizy  zawartości  dziennika  „Le Monde” było  zagłę-
bienie się w faktyczną treść artykułów, co pozwoliło na dokonanie przeglądu 
18  Na temat analizy zawartości oraz analizy treści piszą między innymi: W. Pisarek: 
Analiza zawartości prasy. Kraków 1983; S.   Pamuła: Metoda analizy zawartości prasy 
i jej zastosowanie w wybranych tygodnikach. Częstochowa 1996; I .   Tetelowska: Szkice 
prasoznawcze: Kraków: OBP, 1972.
19  Na temat wywiadów swobodnych piszą między innymi: L. Sołoma:  Metody i tech-





















dem, a więc  i dziedziną, w której  respondent  traktowany  jest  jako ekspert. 
Pośród ekspertów znaleźli się zarówno politycy,  jak i dziennikarze, urzędni-
cy i związkowcy, naukowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. 


















Przedstawione  podejście  metodologiczne  oraz  techniki  badawcze,  jakie 
zostały zastosowane celem uzyskania odpowiedzi na sformułowane pytania 
badawcze,  charakteryzuje  dosyć  duża  różnorodność.  Zastosowana  została 

































20  J.J.   Becker:   Histoire politique de la France depuis 1945. Paris: Armand Colin, 
1994, s. 128—132, 179—180.






























Umowa aktywizacji zawodowej  (CIP — Contrat d’insertion professionnelle), 
gdyż tak to rozwiązanie nazwał rząd, miała dawać pracodawcom możliwość 







22  B.  Majnoni  d’Intignano: Débats protection sociale. Le Parlement, Beveridge et 
Bismarck. „Le Monde”, 13 janvier 1994, s. 2. 
23 M. Barre dénonce „une excessive protection sociale”. „Le Monde”, 21 février 1994, s. 18.
24 Le sommet social à Matignon et la fronde contre le „smic jeunes”. „Le Monde”, 4 mars 
1994, s. 17. 













absolwentów uczelni wyższych,  co  podważało  zakorzenione w  świadomości 
Francuzów symboliczne przekonanie, iż dyplom uczelni wyższej otwiera dro-







stracji w Paryżu  i na prowincji  30 marca 1994  roku Balladur wycofał  się 















26  M. Noblecourt:  Manifestations unitaires à Paris et en province. L’opposition au 
„SMIC-jeunes” rapproche les syndicats. „Le Monde”, 17 mars 1994, s. 1.
27 Manifestation à Paris l’appel de la CGT. La mobilisation contre le „SMIC-jeunes” 
révèle l’étendue du malaise social. „Le Monde”, 14 mars 1994, s. 1.
28  J.M. Normand, T. Brehier:  L’abandon du Contrat d’insertion professionnelle et 
la révocation de Jean-Yves Haberer. „Le Monde”, 1 avril 1994, s. 1.
29 Se référant aux „années Pompidou” E. Balladur affirme sa volonté d’éviter la „déchi-
rure sociale”. „Le Monde”, 4 avril 1994, s. 8.
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wanym  skostnieniem  francuskiego  społeczeństwa,  broniącego  się  przed 
wszelkimi  nowymi  rozwiązaniami  mogącymi  podważyć  aktualny  status 
quo, który nieuchronnie prowadził w jego oczach do marginalizacji Fran-
cji na globalnej scenie gospodarczej  i społecznej. Rezygnując więc z prób 




















by  zapewnić  mu  konkurencyjność;  nad  politykami  makroekonomicznymi 
wspomagającymi trwały i nieinflacyjny wzrost; wreszcie nad posunięciami 
gwarantującymi zwiększenie efektywności Etat-providence”34.




32 Le Rapport du plan sur „La France de l’An 2000”. „Le Monde”, 5 novembre 1994, s. 22.
33 Souhaitée par E. Balladur. La commission sur „les défis économiques et sociaux de 




wane  przez  media,  o  tyle  publikacja  przygotowanego  przez  nią  raportu  



































36  P.  Labarde:  La boite à outils du social-libéralisme. „Le Monde”, 5 novembre 1994, s. 1.
37 Préparé à la demande du premier ministre. Le rapport du Plan sur „la France de l’an 
2000” propose „un nouveau contrat social”. „Le Monde”, 5 novembre 1994, s. 22.






























tykowali  postulaty Komisji Minca,  był Marc Blondel,  sekretarz  generalny 
związku zawodowego Force ouvrière („Siła robotnicza”). Stwierdził on, że nie 
podziela entuzjazmu zwolenników ekwityzmu, gdyż w gruncie rzeczy poję-










40 Préparé à la demande du premier ministre. Le rapport du Plan sur „la France de l’an 
2000” propose „un nouveau contrat social”. „Le Monde”, 5 novembre 1994, s. 22.
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Warto przywołać  także  inne krytyczne względem Raportu Minca arty-
























41  M. Blondel:  Egalité ou équité? „Le Monde”, 9 décembre 1994, s. 2.
42  B. Pinel:  Egalité ou équité? „Le Monde”, 27 février 1995, s. 13.




















































front  francuskiej  prawicy  reprezentowany  był  w  wyborach  prezydenckich 
przez spadkobiercę ruchu gaullistycznego, Jacques’a Chiraca, który znacznie 
ostrożniej, niż jego konkurent z prawej strony sceny politycznej, posługiwał 























































franków  wydawanych  w  ramach  ubezpieczenia  zdrowotnego,  które  dotąd 







45 Jacques Chirac confirme la thématique sociale de sa campagne. „Le Monde”, 11 jan-
vier 1995, s. 9.
46  J.M.  Bezat:  Jacques Chirac a prononcé le „discours fondateur” de sa campagne. 
„Le Monde”, 20 février 1995, s. 5; Le coût de la santé. „Le Monde”, 25 mars 1995, s. 20. 
47 Les candidats s’opposent sur la maîtrise des dépenses de santé. „Le Monde”, 25 mars 
1995, s. 7.
48  J.M. Bezat:  Malgré une croissance forte, les déficits publics n’ont pas diminué. 



































Pierwsze  elementy  programu wyborczego E. Balladura,  inspirowanego 
w dużym stopniu na przygotowanym na jego życzenie Raporcie Minca, po-
49  L.   Mauduit:  Jacques Chirac mise sur la croissance pour financer ses réformes. „Le 
Monde”, 5 avril 1995, s. 6.
50  J.M. Bezat:  Jacques Chirac a prononcé le „discours fondateur” de sa campagne. La 
protection sociale, fondement du „pacte républicain”. „Le Monde”, 20 février 1995, s. 5.
51  O.  Biffaud,  L.  Mauduit:   Jacques Chirac envisage une réforme fiscale pour fi-
nancer la protection sociale, M. Madelin plaide pour la distinction entre „solidarité” et 
„assurance”. „Le Monde”, 8 avril 1995, s. 9. 




artykułów zatytułowanych Siła i sprawiedliwość (La force et la justice). Moż-
na w nich było przeczytać między innymi, że Balladur chce uczynić z Francji 
kraj będący przykładem postępu i ekwityzmu (pays de progres et d’équité), 
umiejętnie wykorzystującego własny wzrost gospodarczy poprzez rozwijanie 

















nowicie  to,  że  jesteśmy wszyscy bratersko  złączeni w  ramach  jednego na-
rodu”54. Podobnie jak w przypadku propozycji zastąpienia pojęcia „równość” 













53  M. Noblecourt:  La préparation de l’élection présidentielle. Un programme fondé 
sur le dialogue entre l’Etat et les citoyens. „Le Monde”, 20 janvier 1995, s. 8. 



































56  J.M. Bezat:  Eduard Balladur propose des réformes inspirées par l’ „équité”. Maî-
triser les dépenses de santé pour sauver la Sécurité sociale. „Le Monde”, 14 février 1995,  
s. 9; O.M. Biffaud:  Séguin détaille ce qui oppose J. Chirac et E. Balladur. Des différences 
de „niveau” et de contenu. „Le Monde”, 21 février 1995, s. 9; T.  Brehier: Les candidats 
s’opposent sur la maîtrise des dépenses de santé. „Le Monde”, 25 mars 1995.
57 M. Jospin et le pouvoir. „Le Monde”, 8 mars 1995, s. 14.
58  J.M. Bezat:  Lionel Jospin propose aux Français de „prendre le parti du mouvement”. 
Renforcer la protection sociale des personnes en difficulté. „Le Monde”, 8 mars 1995, s. 6. 
59 Les candidats à l’Elysée affichent des conceptions opposées sur la famille. Lionel Jos-
pin propose un effort en faveur des ménages modestes. „Le Monde, 12 avril 1995, s. 7. 






















przyszłość,  w  której  formowaniu  nowy  prezydent  będzie  miał  znaczący 
udział. 
Nigdy  dotąd  przyszłość  francuskiego  systemu  bezpieczeństwa  socjal-















61 Les propositions des candidats — élection présidentielle — Lionel Jospin. „Le Mon-
de”, 6 mai 1995, s. 10. 
62  J.M. Colombani:  En manque d’espérance. „Le Monde”, 22 avril 1995, s. 1. 
63  J.M.  Bezat:  Malgré une croissance forte, les déficits publics n’ont pas diminué. Le 

































le  związku zawodowego CFDT  (Confédération  française démocratique du 
travail),  którzy  opowiadali  się  za  oparciem finansowania Sécurité  sociale 








65  J.M. Bezat:  Une hausse des prélèvements obligatoires paraît inévitable. Les syndicats 




































66  Tamże oraz M.A.  Beuve:   Quatre organisations réclament des réformes structu-
relles de la Sécurité sociale La CFDT, la FEN, la FSU et la Mutualité française se sont 
réunies à Paris. „Le Monde”, 10 février 1995, s. 8. 
67 Manifestations CGT pour la Sécurité Sociale. „Le Monde”, 7 février 1995, s. 9. 
68  M.A.  Beuve,  J.M.  Bezat: Les grèves du secteur public témoignent d’un mouve-
ment social fragmenté. La crainte de réformes après la présidentielle attise les revendica-
tions à Air France, à la SNCF et dans l’enseignement. „Le Monde”, 9 février 1995, s. 34.























gospodarczy,  który  właśnie  nadchodzi.  Był  to  przekaz,  jakiego  francuscy 
wyborcy  oczekiwali.  Porażkę  Balladura można  było  odczytać  jako  rodzaj 
sankcji społecznej w związku z jego dotychczasową polityką, ale także jako 















70  M.A.  Beuve:  Le président de la République a fait ses adieux à la mutualité. „Le 
Monde”, 31 mars 1995, s. 7. 
71 M. Jospin veut incarner le changement face à M. Chirac. „Le Monde”, 25 avril 1995, s. 1. 



































73 M. Chirac s’engage à „renouer le pacte républicain entre les Français” et à défendre 
un „Etat impartial”. „Le Monde”, 18 mai 1995, s. 1. 
74  J.M.  Bezat,  L.  Mauduit:  M. Juppé appelle les „forces vives” à rejoindre la ba-






































75 Sondage: ce que les Français attendent de Jacques Chirac. „Le Monde”, 1 juin 1995, 
s. 8. 
76  L.  Mauduit:  Le déficit cumulé de la Sécurité sociale atteindrait 118 milliards de 
francs. „Le Monde”, 21 juillet 1995, s. 28; L. Mauduit:  Le déficit cumulé de la Sécurité 
sociale pourrait atteindre 180 milliards. „Le Monde”, 22 juillet 1995, s. 6; L’Etat contre la 
croissance. Dossier: déficits publics. „Le Monde”, 3 décembre 1996, s. 3. 
77  L.  Mauduit:  La hausse du taux supérieur de la TVA aurait un effet sur les prix. 






dużo”  (la petite phrase de trop), podważając zdobycze socjalne urzędników 





















kumencie  tym  zapowiedziano  sprzeciw wobec wszelkich  prób  fiskalizacji 
finansowania czy etatyzacji zarządzania francuskiego systemu bezpieczeń-
stwa  socjalnego81. Dokument,  o  którym mowa wyżej, miał  stanowić  fakt 
społeczny poprzedzający i warunkujący zapowiedzianą na 14 listopada de-
batę parlamentarną, podczas której premier A. Juppé miał zaprezentować 
78 Quelle justice sociale? „Le Monde”, 26 août 1995, s. 9; J.M.  Bezat:  Le gouverne-
ment souhaite revenir sur certains avantages acquis. „Le Monde”, 26 août 1995, s. 5. 
79  M.A.  Beuve:  La CGT demande au gouvernement de „stopper les plans sociaux”. 
La centrale syndicale confirme son opposition à la CSG. „Le Monde”, 1 septembre 1995, 
s. 24.
80 M. Chirac prône des „réformes profondes” pour sauver la Sécurité sociale. La Sécu-
rité sociale fonde le pacte républicain. „Le Monde”, 6 octobre 1995, s. 8; J.M. Bezat:  La 
„Sécu” ne sera pas sauvée par des mesures techniques. „Le Monde”, 5 octobre 1995, s. 8; 
J.P. Davant:  Une réforme profonde s’impose. „Le Monde”, 5 octobre 1995, s. 8; J.M. Be -
zat:  Un déficit record met en péril la survie du système. „Le Monde”, 5 octobre 1995, s. 4.















przewodnie  idee,  tj. wymóg  sprawiedliwości,  idea  odpowiedzialności  oraz 
imperatyw pilności. W  imię  sprawiedliwości  premier  przewidywał  podję-
cie reform z zakresu stworzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotne-
go,  które  zastąpiłoby  funkcjonujące  dotąd  19  różnych  reżimów  będących 
































lat miały  spłacić  250-miliardowy  deficyt  Sécurité  sociale,  nagromadzony 




























dołączyli  się  także  przedstawiciele  innych  organizacji  sektora  publicznego, 
82 Le plan Juppé pour financer la Sécurité sociale.  „Le Monde”,  16 novembre  1995,  
s. 1; M.  Juppé:  „Trois idées nous ont guidés: justice, responsabilité, urgence”. „Je m’en-
gage à rétablir l’équilibre en 1997”. „Le Monde”, 17 novembre 1995, s. 9; C. Monnot, J.B. 
Montvalon:  Alain Juppé retrouve le soutien des députés de la majorité. La confiance au 
premier ministre a été très massivement votée. „Le Monde”, 17 novembre 1995, s. 12. 
83 M. Juppé présente un plan ambitieux de refonte du système de santé. Les Français 
majoritairement sceptiques selon BVA. „Le Monde”, 17 novembre 1995, s. 8.

















Lamassoure  starał  się  perswadować w  swych wystąpieniach  konieczność 
kontynuowania  drogi  reform,  nawołując  jednocześnie  protestujących 









Po  apelu  związków  zawodowych  z  7  grudnia  w  akcjach  protestacyjnych 
w całym kraju wzięło udział ponad milion osób. Zdając sobie sprawę z poziomu 
społecznego niezadowolenia, ale licząc także, że protesty wynikają w dużej 
części  z  niedoinformowania  społeczeństwa,  premier A.  Juppé  zlecił  biuru 
informacji swego gabinetu uruchomienie szerokiej kampanii informacyjnej, 
85 D.P. Robert:  La grève générale de la fonction publique menace de paralyser le 
pays. „Le Monde”, 24 novembre 1995, s. 8; La mobilisation syndicale contre le plan Juppé 
intervient alors que la croissance faiblit. „Le Monde”, 24 novembre 1995, s. 1.
86 Le réseau routier paralysé autour de Paris. „Le Monde”, 29 novembre 1995, s. 32; Les 
étudiants et les salariés de plusieurs services publics manifestaient jeudi 30 novembre. „Le 
Monde”, 1 décembre 1995, s. 1; Les syndicats tentent d’étendre les grèves dans la fonction 
publique et à la Sécurité sociale. „Le Monde”, 2 décembre 1995, s. 5; Les mouvements so-
ciaux — Huit semaines de conflits. „Le Monde”, 11 décembre 1995, s. 6.
87 Alain Juppé ouvre la voie à des négociations sur les retraites. „Il n’y a pas de motif 
à la grève”. „Le Monde”, 6 décembre 1995. 
88  J.M. Bezat, L.  Mauduit:  La réforme fiscale sera limitée en 1996 à la seule contri-
bution sociale généralisée. „Le Monde”, 7 décembre 1995, s. 10; M.  Juppé:  „La France 
n’a le choix qu’entre le changement ou le déclin”. „Le Monde”, 7 décembre 1995, s. 8.
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która poprzez liczne publikacje w prasie ogólnokrajowej i regionalnej miała 

































89  O. Biffaud:  Une campagne de publicité du gouvernement pour le plan Juppé. „Le 
Monde”, 11 décembre 1995, s. 28. 
90  D.  Le  Guilledoux, A.  Paris:  „On croyait élire des politiques, on a des compta-
bles”. „Le Monde”, 9 décembre 1995, s. 9. 
91  G.  Courtois:   Les Français sont partagés sur le retrait ou le maintien du plan 
Juppé. „Le Monde”, 18 décembre 1995, s. 8.
92  J.M.  Bezat:  Le plan Juppé n’a été vidé que d’une partie de son contenu. Le gou-




















w stosunku do  ich branży,  przewidzianym w planie  reform Sécurité  so-
ciale94.  Nie  chcąc  ryzykować  utraty możliwości  kontynuowania  reformy 
systemu  opieki  zdrowotnej,  Juppé  ugiął  się  pod  naciskami  lekarzy, wy-
cofując się  jeszcze w styczniu 1996 roku ze swoich zamierzeń względem 
tej  grupy  zawodowej95. Po  sześciu  tygodniach  społecznego  spokoju  zwią-
zek zawodowy CGT przygotowywał się do kolejnej mobilizacji, w wyniku 
której między 5 a 11 lutego 1996 roku doszło do manifestacji dotyczących 










93 Les bonnes intentions de Jacques Chirac. „Le Monde”, 2 janvier 1996, s. 9. 
94 Les médecins se mobilisent contre le plan Juppé. „Le Monde”, 8 janvier 1996, s. 1.
95  J.M. Bezat: Le premier ministre calme les médecins. „Le Monde”, 19 janvier 1996, s. 6.
96 La CGT appelle à de nouvelles manifestations.  „Le Monde”, 25  janvier 1996, s. 5; 
M.A. Beuve La CGT et la FSU tentent de donner une suite au mouvement de décembre. „Le 
Monde”, 6 février 1996, s. 6.
97 J.M. Bezat, A. Juppé se défend d’être en recul sur la réforme de la Sécurité sociale. Le 
conseil des ministres à approuvé les textes sur le RDS et la maîtrise des dépenses de santé, 





































98 L’Assemblée nationale a adopté la révision constitutionnelle.  „Le Monde”,  27  jan-
vier, s. 7; Le Parlement retire aux syndicats la gestion des dépenses sociales. „Le Monde”,  
20 février 1996, s. 1; C. Monnot:  L’Assemblée nationale a voté le projet de loi organique 
sur la Sécurité sociale. „Le Monde”, 27 avril 1996, s. 9. 
99  J.M. Bezat:  La grande réforme fiscale est reportée à des jours meilleurs. „Le Mon-
de”, 17 février 1996, s. 2. 















Przyjęcie  szczególnie  dwóch  ostatnich  rozporządzeń  dotyczących  ogra-
niczania wydatków na opiekę zdrowotną nie nastrajało pozytywnie francu-
skiego społeczeństwa, tym bardziej że sondaże przeprowadzone pod koniec 
kwietnia  1996  roku  dowodziły,  że  to  już  nie  bieda  stanowiła  największe 

















101  J.M.  Bezat:   Le contenu des ordonnances sur la Sécurité sociale se précise.  „Le 
Monde”, 2 mars 1996, s. 5.
102  J.M. Bezat:  L’étatisation de la Sécurité sociale est inscrite dans les ordonnances. 
„Le Monde”, 24 avril 1996, s. 6; M. Barrot veut refonder la Sécurité sociale sur la base du 
„contrat”. Les trois ordonnances. „Le Monde”, 25 avril 1996, s. 6. 
103  M.  Castaing:   Pour trois Français sur cinq, le montant du RMI n’est pas assez 
élevé. „Le Monde”, 29 avril 1996, s. 8. 
104  J.M. Bezat:  La réforme du financement de l’assurance-maladie n’interviendra pas 


































105  M.A. Beuve:  FO annonce une nouvelle mobilisation contre la réforme de la Sécu-
rité sociale. „Le Monde”, 15 juin 1996, s. 9; L’assurance — maladie sera gérée par la CFDT 
et le patronat. „Le Monde”, 17 juillet 1996, s. 1; J.M. Bezat: Le gouvernement presse les 
médecins de limiter les dépenses de santé. „Le Monde”, 24 juillet 1996, s. 32.
106  M.A.  Beuve:  Les dirigeants syndicaux pronostiquent une rentrée sociale chaude. 
„Le Monde”,  23  août  1996,  s.  5; Les Français pessimistes pour la rentrée.  „Le Monde”,  
27 août 1996, s. 20; Une avalanche de „dossiers chauds”. „Le Monde”, 29 août 1996, s. 5; 
Trois Français sur quatre sont pessimistes, selon un sondage. „Le Monde”, 31 août 1996,  
s. 6; Un calendrier social très chargé. „Le Monde”, 2 septembre 1996, s. 6.
107  G. Courtois:  Le gouvernement est censuré par les Français, selon les sondages. „Le 
Monde”, 27 septembre 1996, s. 6.































109 Le projet du gouvernement contre l’exclusion. „Le Monde”, 1 octobre 1996, s. 1.
110 Des journalistes en grève dans les quotidiens. „Le Monde”, 15 octobre 1996, s. 31. 
111  R.  Rivais:   Le gouvernement s’emploie à „déminer” les conflits sociaux. Les fonc-
tionnaires sont appelés à la grève pour le 17 octobre.  „Le Monde”,  25  septembre  1996,  
s. 7; M.A. Beauve:  Des grèves et actions en ordre dispersé révèlent un malaise social. „Le 
Monde”, 27 septembre 1996, s. 6.
112  J.M. Bezat:  Trois syndicats de médecins libéraux appellent à „une grève générale 
des soins” le 17 octobre. „Le Monde”, 5 octobre 1996, s. 8; M.A. Beuve:  Le gouvernement 
à l’épreuve du feu syndical. „Le Monde”, 15 octobre 1996, s. 18. 
113 Sécu: la réforme ou les élections. „Le Monde”, 11 octobre 1996, s. 15. 
114 La majorité a été sensible aux pressions des professions de santé. Les principales 
dispositions de la loi. „Le Monde”, 2 novembre 1996, s. 6.
115  J.M. Bezat:  La grève des médecins spécialistes serait globalement bien suivie. „Le 
Monde”, 9 novembre 1996, s. 8. 
116 Partisans et adversaires du plan. Le plan Juppé a ses partisans et ses adversaires, 




































117 La semaine syndicale. „Le Monde”, 13 novembre 1996, s. 1, 6; J.M. Bezat:  Deux 
échecs: la politique familiale et les régimes spéciaux de retraites. „Le Monde”, 15 novembre 
1996, s. 9.
118  D. Rouard:  Manifestations à Paris et en province un an après l’annonce du plan 
Juppé. „Le Monde”, 19 novembre 1996, s. 7. 
119  M.A. Beuve:  Les critiques de Jacques Chirac provoquent un tollé parmi les syndi-
cats de salariés. „Le Monde”, 16 décembre 1996, s. 7. 
120 N. Notat:  Sortir du dialogue de sourds. „Le Monde”, 17 décembre 1996, s. 19.
121  L.  Viannet:  Conservatisme présidentiel. „Le Monde”, 17 décembre 1996, s. 19. 
7 Globalizacja…
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123  M.A.  Beuve:   Des conflits sociaux locaux touchent de nombreuses professions du 
secteur public. „Le Monde”, 18 février 1997, s. 8.
124 Jacques Chirac appelle à la réforme et au dialogue social. „La France est sortie d’une 
longue période d’immobilisme”. „Le Monde”, 2 janvier 1997, s. 5.
125  M.A.  Beuve, J.M.  Bezat:   Le gouvernement doit faire face à un agenda social 
chargé. „Le Monde”, 10 janvier 1997, s. 6; M.A. Beuve, L.F. Roland:  La majorité reste 
décidée à approuver la création de fonds de pension. „Le Monde”, 15 janvier 1997, s. 7.
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roku wcześniejszego126. Po urzędnikach nadszedł ponownie czas na lekarzy, 
























1997  roku,  zwycięstwo  odnieśli  socjaliści  (PS),  uzyskując  25,53%  głosów, 
w  stosunku do 15,7% głosów oddanych na prawicowe ugrupowanie RPR, 




126  R. Rivais:  Les fonctionnaires font grève pour défendre leurs revenus. „Le Monde”, 
7 mars 1997, s. 6; R. Rivais:  Les fonctionnaires ont peu suivi l’appel à la grève pour la 
défense de leurs revenus. „Le Monde”, 8 mars 1997, s. 9.
127  J.M. Bezat:  Le gouvernement réaffirme qu’il ne cédera pas sur le contrôle des dé-
penses de santé. „Le Monde”, 25 mars 1997, s. 8; Le gouvernement et les internes ont rétabli 
le dialogue. „Le Monde”, 4 avril 1997, s. 7; M.A. Beuve:  Les internes et les chefs de cli-
nique arrêtent la grève des soins. Les divisions syndicales face au plan Juppé resurgissent. 
„Le Monde”, 16 avril 1997, s. 6.
128 M. Chirac dissout au nom de l’Europe. „Le Monde”, 22 avril 1997, s. 1; L.  Mauduit: 
La dissolution de l’Assemblée Nationale. Le gouvernement pense que des mesures de ri- 
gueur sont inévitables. „Le Monde”, 22 avril 1997, s. 6.









































130 CGT: les résultats du premier tour des élections législatives sont une sanction pour le 
gouvernement d’Alain Juppé. „Le Monde”, 30 mai 1997, s. 9. 
131 S.  Nair:  Nous n’avons plus le droit à l’erreur.  „Le Monde”,  4  juin  1997,  s.  24;  
A. Muxel:   Répétition des alternances a accentué le scepticisme politique des Français. 
„Le Monde”, 5 juin 1997, s. 12. 
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republikańskim egalitaryzmie, mającym swoje  źródło w  rewolucji  francu-
skiej. W  związku  z  powyższym wszelkie  próby wprowadzenia  ograniczeń 
francuskiego Etat-providence  czy  też  zmiany  jego  podstaw  ideologicznych 









wania  francuskiego  społeczeństwa  do wymogów współczesności,  planując 




stopad  i grudzień  roku 1995. Mimo  tego że w sondażach Francuzi  często 
132  G. Courtois:  Selon un sondage de la Sofres pour. „Le Monde” et TF 1, les Français 
se montrent sans illusions sur les conséquences du scrutin quant à leur vie quotidienne. „Le 
Monde”, 3 juin 1997, s. 9.
133 Le nouveau gouvernement satisfait 43% des Français. „Le Monde”, 7 juin 1997, s. 11. 

































































mogą  posłużyć  noworoczne  życzenia  prezydenta  Republiki  Francuskiej, 
w których tradycyjnie dokonał on podsumowania roku ubiegłego, nakreślając 






135 Jacques Chirac à nommé Lionel Jospin premier ministre. „Le Monde”, 3 juin 1997, 
s. 1.



























Tymczasem  wyniki  badań  nad  potencjałem  mobilizacyjnym  francuskiego 
społeczeństwa dowodziły  tezy dokładnie przeciwnej. Zgodnie  z badaniami, 









137 Jacques Chirac et Lionel Jospin s’échangent leurs meilleurs vœux.  „Le  Monde”,  
2 janvier 2001, s. 6.
138 Lionel Jospin fixe le programme de son „année utile”. „Le Monde”, 6 janvier 2001, s. 6.
139  F.   Lemaitre:   La balkanisation des mouvements sociaux.  „Le Monde”, 2  janvier 
2001, s. 1.
140  R.  Mouriaux:   La popularité des mouvements sociaux ne se dément pas depuis 
1995. „Le Monde”, 7 mars 2001, s. 8; J.  Jaffre: La popularité des mouvements sociaux ne 




































141  J.  Gros, M. Ravoux, J.M. Spaeth:  Santé: pour un nouveau contrat social. „Le 
Monde”, 24 janvier 2001, s. 16; Les dépenses de santé s’envolent. „Le Monde”, 20 janvier 
2001, s. 20. 
142 CSG: arbitrage imminent du gouvernement.  „Le  Monde”,  8  janvier  2001,  s.  6; 
Le gouvernement et le PS divisés sur l’aide fiscale aux ménages modestes.  „Le Monde”,  
10 janvier 2001, s. 6.
143  R.  Bacque:  Le gouvernement et le PS divisés sur l’aide fiscale aux ménages mo-

















dotyczący  kwestii  finansowania  dodatkowych  reżimów  emerytalnych, 
umożliwiających  przechodzenie  na  emeryturę  w  wieku  60  lat.  Okaza-
ło się bowiem, że z formalnego punktu widzenia od 1 stycznia 2001 roku 







Na odpowiedź  francuskiego  społeczeństwa nie  trzeba było długo  cze-
kać,  albowiem  już  25  stycznia  doszło  do masowych  strajków  pracowni-
ków służby zdrowia, sektora prywatnego oraz urzędników państwowych, 
demonstrujących swój sprzeciw względem próby opóźnienia przez Medef 
wieku  emerytalnego. Do manifestacji  dołączyli  także demonstranci wal-
czący o podwyżki płac czy reformę służby zdrowia148. Negocjacje Medefu ze 
związkami zawodowymi trwały całą noc z 9 na 10 lutego i zakończyły się 
144  V. Malingre:  Les „bas salaires” percevront en septembre la „prime pour l’emploi”. 
„Le Monde”, 12 janvier 2001, s. 32. 
145  J.M. Bezat:  La droite s’abstient sur la „prime pour l’emploi” votée par la gauche. 
„Le Monde”, 8 février 2001, s. 7.
146  I .  Mandraud:  Les syndicats veulent se mobiliser contre le Medef sur les retraites 
complémentaires. „Le Monde”, 5 janvier 2001, s. 7.
147  I .   Mandraud, C.  Monnot:   Le Medef veut obliger les syndicats à transiger sur 
l’âge de la retraite. „Le Monde”, 17 janvier 2001, s. 5; Retraites: la gauche contre le Medef. 
„Le Monde”, 17 janvier 2001, s. 1.
148  I .  Mandraud:  Le gouvernement face à l’offensive du patronat et à la grogne sociale. 
„Le Monde”, 23 janvier 2001, s. 8; I .  Mandraud, C. Monnot:  Mobilisation générale des 
syndicats contre les menaces sur les retraites. „Le Monde”, 26 janvier 2001, s. 6.
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rozumienie ze  związkami zawodowymi było potrzebne  tej  organizacji do 
zajęcia się dossier zwolnień ekonomicznych. 
Tuż przed wyborami lokalnymi, przypadającymi na marzec 2001 roku, 






















149 Retraites: rendez-vous en 2002. „Le Monde”, 12 février 2001, s. 1.
150  A. Garcia:  Le Medef menace de représailles les non-signataires de l’accord sur les 
retraites. „Le Monde”, 14 février 2001, s. 8.
151  I .  Mandraud:  Le financement des 35 heures coûterait à l’Etat près de 30 milliards 
de francs de plus que prévu. „Le Monde”, 23 février 2001, s. 7.
152  V.  Malingre:   Les syndicats et le patronat refusent que la „Sécu” finance les 35 
heures. „Le Monde”, 1 mars 2001, s. 6. 





Tak więc wybory  lokalne nie  odbywały  się w najłatwiejszej  dla  rządu 
Jospina  sytuacji,  którego  zdolność  do  prowadzenia  efektywnego  dialogu 























154 35 HEURES: le gouvernement, embarrassé par le refus des partenaires sociaux de 
mettre la Sécurité sociale à contribution pour financer les 35 heures, a décidé de repousser 
sa décision après les élections municipales. „Le Monde”, 14 mars 2001, s. 9.
155  B. Gurrey, P.R. Diard:  Lionel Jospin en panne de dialogue avec les Français. „Le 
Monde”, 11 avril 2001, s. 8.
156 Malgré Paris et Lyon, la gauche est sur la défensive. „Le Monde”, 20 mars 2001, s. 1.
157  D. Collin, J.  Cotta:  Reconstruire la gauche: chiche! „Le Monde”, 26 mars 2001,  
s. 4; P.R. Diard:  Lionel Jospin peine à tirer les conséquences des élections municipales 
pour son équipe ministérielle. „Le Monde”, 28 mars 2001, s. 8.
158 „Sécu”: la commission des comptes reportée. „Le Monde”, 11 mai 2001, s. 7; 35 HEU-
RES: Laurent Fabius a rappelé sa vision sur la manière dont les 35 heures doivent être 
financées. „Le Monde”, 22 mai 2001, s. 36. 
159  V. Malingre, I .  Mandraud:  Le gouvernement demande à la „Sécu” de financer 
les 35 heures avec l’Etat. „Le Monde”, 2 juin 2001, s. 7.
160  I .  Mandraud:  La „Sécu” afficherait un excédent de 8 milliards de francs en 2001. 









Źródło: I. Mandrau: La Sécurité sociale connaît un fragile redressement en 2000 et 2001. „Le Monde”, 8 czerwca 2001, s. 8, 
zaktualizowany do roku 2007 przez autora książki
Decyzja rządu spotkała się ze wspólnym sprzeciwem związków zawodo-
wych,  organizacji  pracodawców  oraz  pracowników  Sécurité  sociale.  Medef 
po  raz  kolejny  zagroził  odejściem  z  zarządów  kas  Sécu,  co  nie mając  bez-
pośrednich  reperkusji  w  zakresie  sytuacji  finansowej  czy  funkcjonowania 
systemu  bezpieczeństwa  socjalnego,  oznaczało  jednak  dla  niego  utratę  de-
mokratycznej  legitymacji  polegającej na wspólnym dla pracowników  i  pra-




rodzinnych,  emerytalnych,  wypadkowych  odnotowały  nadwyżki,  z  wyjąt-
kiem  podsystemu  ubezpieczeń  zdrowotnych,  w  którym  wystąpił  deficyt 
161  I .  Mandrau:  La Sécurité sociale connaît un fragile redressement en 2000 et 2001. 
„Le Monde”, 8 juin 2001, s. 8.
162 N. Notat:  Sécurité sociale: l’heure des choix. „Le Monde”, 5 septembre 2001, s. 1.
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na poziomie 13 miliardów  franków. Rząd odczytywał  tę  sytuację  jako swój 
wielki sukces, gdyż oto Sécurité sociale po raz pierwszy od 11 lat odzyska-































163  L.  Van Eeckhout:  La Cour des comptes met en cause le financement des 35 heures 
par la Sécurité sociale. „Le Monde”, 19 septembre 2001, s. 20.
164  I .   Mandraud:   Le financement des 35 heures jette une ombre sur la fiabilité des 
comptes de la Sécurité sociale. „Le Monde”, 21 septembre 2001, s. 16; L’excédent de la Sécu 
en 2002. „Le Monde”, 21 septembre 2001, s. 1.
165  I .  Mandraud, C. Monnot:  Le patronat laisse syndicats et gouvernement seuls à la 
barre de la Sécurité sociale. „Le Monde”, 2 octobre 2001, s. 40.
166 Inquiétante hausse du chômage cet été. „Le Monde”, 1 septembre 2001, s. 1. 


























oceny  rządu  realizującego  swój  społeczny  program  wyborczy.  W  związku 
z powyższym w  latach 1998—2000 we Francji panował nietypowy dla  lat 
wcześniejszych społeczny spokój. Sytuacja uległa gwałtownej zmianie w roku 
2001,  kiedy  to  okazało  się,  że  nie  doszacowano  kosztów  wprowadzonych 






168  I .  Mandraud:  Le budget 2002 de la „Sécu” voté à l’Assemblée par 13 voix de majo-
rité. „Le Monde”, 1 novembre 2001, s. 9.
169  J.M.  Bezat, L.   Van Eeckhout:  Le Conseil constitutionnel censure le gouverne-
ment sur les 35 heures. „Le Monde”, 20 décembre 2001, s. 8.
170  J.  Jaffre:  Les Français inquiets, les politiques déphasés. „Le Monde”, 20 décembre 
2001, s. 1. 
171 Les nouvelles règles du licenciement. Les modifications introduites par la loi.  „Le 
Monde”, 19 décembre 2001, s. 9; Licenciements: la loi est censurée au nom de la liberté 


































172 Les Français satisfaits des „cadeaux” de Lionel Jospin.  „Le Monde”, 14 décembre 
2001, s. 10; M. Jospin fait face à un risque d’extension des conflits dans le secteur public. 
„Le Monde”, 11 décembre 2001, s. 8. 
173 Hôpitaux en grève, manifestations d’infirmières, colère des médecins, crise des ur-
































bezpieczeństwa  (l’insécurité),  rozumiany  szeroko  jako  zagrożenia miejskie, 
żywnościowe, w stosunku do pracy czy względem systemu Sécurité sociale, 
odzwierciedlały obawy Francuzów na początku XXI wieku175. Alain Tourai-




zdaniem — polegał  jednak właśnie na  tym,  że pojęcia  tego używali wszy-
scy i to w ten sam sposób, dlatego miało ono wyłącznie charakter fasadowy, 
174  E. Le Boucher:  2002, l’inverse de 1995. „Le Monde”, 28 janvier 2002, s. 29.
175  B. Causse, T. Ferenczi:  Le thème de l’insécurité a pris le relais de la fracture so-
ciale. „Le Monde”, 11 mars 2002, s. 20; M.B. Baudet, A. Reverchon:  1995: la fracture 




















Kluczowymi  hasłami  programu  wyborczego  Jacques’a  Chiraca  były: 
bezpieczeństwo, sprawiedliwość, solidarność oraz konkurencyjność Francji. 
W zakresie bezpieczeństwa, które nie bez powodu znalazło się na pierwszym 


















176  A. Touraine:  L’Etat, enjeu central de la présidentielle. „Le Monde”, 2 avril 2002, 
s. 13.
177  V. Malingre:  Sécurité, justice, retraites, pauvreté, dialogue social, compétitivité: 




































178  V. Malingre:  Une baisse des charges équivalant à celle opérée entre 1993 et 1995. 
„Le Monde”, 16 mars 2002, s. 9; M.B.  Baudet,  I .   Mandraud:  Emploi: quels leviers 
pour le prochain président? „Le Monde”, 3 avril 2002, s. 1.
179 Je suis hostile aux sécurités sociales privées. „Le Monde”, 27 mars 2002, s. 9.
180  R.  Bacque:  Jacques Chirac promet la baisse de la fiscalité, l’aide à l’emploi et le 
renforcement des services publics. „Le Monde”, 1 mars 2002, s. 8; Présidentielle — La ré-
forme des retraites. „Le Monde”, 6 avril 2002, s. 8.





zacji dodatkowych reżimów emerytalnych (fond de pension),  lecz był zwo-
lennikiem  rozwoju  „oszczędności  pracowniczych”  pod  kontrolą  partnerów 
społecznych182. 
Pisząc o kandydatach w wyborach prezydenckich z roku 2002, nie moż-
na  pominąć  jeszcze  jednej  osoby,  która  ostatecznie  zdeterminowała  ich 
przebieg. Chodzi tu o przywódcę skrajnej francuskiej prawicy, tj. Frontu 
Narodowego  (Front  Nationale),  Jean-Marie  Le  Pena.  Choć  formacja  ta 





























182 Lionel Jospin présente, à son tour, son programme aux Français.  „Le  Monde”,  
19 mars 2002, s. 6; Présidentielle. La réforme des retraites. „Le Monde”, 6 avril 2002, s. 8.
183  N. Herzberg:  Le parti d’extrême droite entend combattre l’immigration régulière et 
instaurer un strict droit du sang. „Le Monde”, 29 avril 2002, s. 4. 
184  C.  Guelaud:  Une forme d’„apartheid” pour la protection sociale.  „Le  Monde”,  






roku,  a  jej  wyniki  sparaliżowały  francuską  opinię  publiczną  oraz wprawi-




























185  E. Le Boucher:  Pourquoi les vrais débats sont écartés. „Le Monde”, 15 avril 2002, 
s. 32.
186 L’extrême droite approche 20% des suffrages. „Le Monde”, 23 avril 2002, s. 1.
187  A. Chemin, M. Noblecourt:  Lionel Jospin annonce son „retrait de la vie politi-
que” des le 5 mai. „Le Monde”, 23 avril 2002, s. 8. 
188  H. Gattegno,  A.L. Roccati:  Analyse — M. Chirac a recueilli le plus faible résul-
tat d’un président de la République sortant. Derrière le choc, les paradoxes du premier tour. 
„Le Monde”, 23 avril 2002, s. 3.
189  J.  Serge:  Dans la presse française. „Le Monde”, 23 avril 2002, s. 14.




































191  C. Wyplosz:  Affronter enfin les défis économiques. „Le Monde”, 6 mai 2002, s. 21.
192  J.  Chirac:  Se rassembler pour défendre les droits de l’homme. „Le Monde”, 23 avril 
2002, s. 2.
193  M. Noblecourt:  Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen: le dernier face-à-face. „Le 
Monde”, 6 mai 2002, s. 2. 
194  A.  Chemin:  Jacques Chirac est réélu à l’Elysée grâce à la gauche mobilisée. „Le 
Monde”, 7 mai 2002, s. 2.













Utworzona  tuż  przed  wyborami  parlamentarnymi  w  roku  2002  nowa 
partia  prezydenta  Chiraca  UMP  (Union  pour  la  Majorité  Présidentielle), 
skupiająca prawicową RPR oraz 3/4 członków UDF, ostatecznie odniosła wy-
borcze zwycięstwo, w wyniku którego francuska prawica na powrót posiada-
ła  swojego  prezydenta  wyposażonego  w  większościowe  zaplecze  parlamen-












odgrywających  kluczową  rolę  w  okresie  wcześniejszym,  tj.  na  rozłamach 
społecznych  i  bezrobociu.  Tymczasem w  związku  z  poprawą  koniunktury 




w wymiarze wzrostu  zjawiska  społecznej  przemocy,  obniżenia  bezpieczeń-
stwa osobistego i zabezpieczenia dóbr osobistych, wiązane ze spadkiem au-
196 La défaite de M. Le Pen est accueillie avec joie à l’étranger. Les pays de l’Union 
européenne se félicitent de cette „réponse forte de la démocratie”. „Le Monde”, 7 mai 2002, 
s. 11.
197  J.M. Bezat:  Lutte contre l’insécurité et baisse de l’impôt sur le revenu sont les prio-
rités du président. „Le Monde”, 7 mai 2002, s. 3; Chirac réélu: „Que la politique change”. 
„Le Monde”, 7 mai 2002, s. 1.




















spadkowi  poczucia  bezpieczeństwa  związanego  z  powolną  rynkową  erozją 
































zmniejszenie  składek  na  Sécu  po  stronie  przedsiębiorstw,  uelastycznienie 
35h oraz ustawa o „modernizacji społecznej” w zakresie procedury zwolnień 
ekonomicznych201. O ile trzy pierwsze sprawy faktycznie nie budziły wielu 






















200  M.B.  Baudet:   Jean-Pierre Raffarin face aux dossiers qui fâchent.  „Le Monde”,  
19 juin 2002, s. 2. 
201  V. Malingre:  Une rentrée sociale à pièges pour Jean-Pierre Raffarin. „Le Monde”, 
27 août 2002, s. 5.










blemem  modyfikacji  branżowego  reżimu  emerytalnego  w  sektorze  gazow-
nictwa i energetyki (Gaz de France — GDF, Electricité de France — EDF), 
w ramach którego pracownicy korzystali z bardzo hojnego, ale niezmiernie 
kosztownego  dla  tego  sektora  systemu  emerytalnego205.  Negocjacje  w  tym 
zakresie  rozpoczęto  jeszcze  w  listopadzie  roku  2002,  a  propozycje  zmian 
dotyczyły  w  pierwszej  kolejności  zwiększenia  emerytalnych  składek  pra-
cowniczych.  Oczywiście,  takie  propozycje  wywołały  natychmiastowy  sprze-
ciw  związków  zawodowych,  które  zorganizowały  lokalne  manifestacje  już  
14 listopada 2002 roku. Po trudnych negocjacjach w ostatnich dniach grudnia 
2002 roku trzy z pięciu związków zawodowych branży energetycznej podpi-
sały porozumienie dotyczące  reformy  emerytalnej. Tymczasem CGT,  jeden 
z bardziej radykalnych związków zawodowych, nie podpisawszy porozumie-
nia  ogłosił,  iż  stanie  się  ono przedmiotem  referendum wśród pracowników 
sektora energetycznego206. Zapowiadane referendum odbyło się 9 stycznia 2003 roku 









203 Dossier: les retraites. Débat de société ou réforme de technocrates.  „Le  Monde”,  
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208 Les agents d’EDF-GDF rejettent la réforme de leurs retraites. „Le Monde”, 11 janvier 


























nąć  do  41  lat,  a w  2020  roku  do  lat  42,  pozwalając  tym  samym  sprostać 
niekorzystnym  tendencjom  demograficznym.  Osoby,  które  zdecydowałyby 
się odejść na wcześniejszą emeryturę, musiałyby zgodnie z planami rządu 
pogodzić się ze zmniejszeniem ich świadczenia emerytalnego o 3% za każ-
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16 avril 2003, s. 8.
















Związki  zawodowe,  które  nie  podpisały  porozumienia  (CGT,  FO,  FSU 
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nego  obserwatora  daje  to  obraz  silnej  społecznej  inercji,  czy  wręcz  braku 
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Spoglądając  na  ewolucję  zachodnioeuropejskich  czy  skandynawskich 
państw o orientacji społecznej, można stwierdzić, że Francja jest państwem, 







-providence.  Dlatego  powolnym  reformom,  wprowadzanym  głównie  przez 
francuską prawicę, towarzyszyła niezwykle dynamiczna, a często wręcz burz-




























niach  dotyczących występowania  omawianej  debaty  społecznej.  Francuski 
działacz  związkowy,  a  obecnie  prezes  Stowarzyszenia  Francja–Polska  dla 



































przede wszystkim z  inflacją.  […] Były to główne założenia fali  liberalizmu 





































































Zbliżone  poglądy  prezentuje  osoba  zajmująca  kierownicze  stanowisko 




















































debaty  społecznej  polega  na  posługiwaniu  się  przez  jej  uczestników  od-






































tych,  które  pełnią  funkcje  gdzie  indziej  będące  prerogatywami  państw 







problemów społecznych.  I  to właśnie w  latach 80. owe  instytucje  republi-
kańskie, będące ucieleśnieniem spełnionych obietnic republiki, tj. równości, 
wolności i braterstwa, zaczęły przeżywać swój kryzys. […] Ma to oczywiście 
swoje  silne  odbicie  w  dyskusjach  i  debatach  społecznych. Wszyscy  zdają 
sobie doskonale sprawę z konieczności przeprowadzenia reformy państwa 








towanych, który stwierdził,  że debata,  jaka  toczyła  się w angielskim spo-
łeczeństwie,  pozwoliła  na  przeprowadzenie  głębokich  reform  tamtejszego 
welfare state, polegających na ograniczeniu wydatków socjalnych i przesu-
nięciu w  ten  sposób znacznego kapitału na  inwestycje. Francuzi  są nato-
247  Francuzi  rozróżniają mondializację  i  globalizację.  Pierwsze  pojęcie  dotyczy  sfery 
kulturowej, drugie — ekonomicznej. 

































































































































„wzrostu społecznych podziałów” (augmentation des fractures sociales). Jego 
zdaniem Francuzi ponad sprawiedliwością społeczną stawiają solidarność, 
na co wskazują przytaczane przez niego sondaże. Porównując zaś społeczeń-


















który  dostrzegał  w  nim  właściwość  charakterystyczną  dla  niemal  całego 







































































































































blokadą  komunikacyjną  kraju.  Dlatego mimo  tego,  że  Francuzi  pozostają 
zwolennikami  niwelowania  nierówności  społecznych,  możemy  obecnie  za-
obserwować niebezpieczne zjawisko wzrostu akceptacji tychże nierówności. 









































Kontynuując  wątek  znaczenia  przyporządkowywanego  we  francuskim 
społeczeństwie  pojęciu  sprawiedliwości,  wielu  ekspertów  wskazywało  na 
wagę zasady równości szans oraz rolę, jaką ma w tym zakresie do spełnienia 
edukacja.
Przedstawiciel  rządowej  instytucji  badawczej,  podobnie  jak  inny  eks-
pert, rozpoczął od przytoczenia trzech haseł rewolucji francuskiej (wolność, 












































































































sama  rzeczywistość.  […]  Zdecydowano  się  więc  na  poszukiwanie  równości 

















































































































Reasumując  zawartość  niniejszego  podrozdziału,  można  stwierdzić,  że 




























286  W  charakterystyce  francuskiego  społeczeństwa,  otwierającej  niniejszy  rozdział, 
wspominano  wręcz  o  transcendentalnym  podejściu  do  instytucji  państwa,  które  może 

































































































Respondentka  reprezentująca  środowisko  akademickie  zgodziła  się  ze 


















































































































































Na podstawie  zawartości  niniejszego  podrozdziału można  stwierdzić,  iż 

































Problem  relacji  między  wymogami  sprawiedliwości  społecznej  i  efek-
tywności ekonomicznej stanowił bardzo ważny element teoretycznej części 
zawartych w tym opracowaniu rozważań. Państwa o orientacji społecznej 
































Zdaniem  prezesa  polsko-francuskiego  stowarzyszenia  „sprawiedliwość 






























































































tych  samych przyzwyczajeń, praktyk  czy nawet wartości  odnoszących  się 






















sprzeczności  efektywności  i  sprawiedliwości  zaprezentował  ekspert  z  dzie-
dziny ekonomii. Zwrócił on bowiem uwagę na znaczenie przyjmowanej per-
spektywy  czasowej  w  oglądzie  i  ocenie  rzeczywistości  społecznej.  Podczas 






















































cenia  systemowi  równowagi  i  powtórnego pogodzenia  efektywności  ekono-
micznej i sprawiedliwości społecznej. Zastąpienie priorytetu sprawiedliwości 
priorytetem  efektywności  wydaje  się  całkowicie  sprzeczne  z  kulturowymi 
i mentalnymi fundamentami francuskiego społeczeństwa, a przez to staje się 
całkowicie nierealne. 




































































Podobnego  zdania  jest  znany  francuski  socjolog,  który  powiedział,  że 
przetrwanie Etat-providence  „jest nie  tylko możliwe, ale  i pożądane”, a od 
francuskiego społeczeństwa będzie to wymagało „wyobraźni i otwartości na 
























































































































jowi  ekonomicznemu,  oraz  koncepcją  efektywności,  nie  będącą  społecznie 
destrukcyjną. W ramach europejskiego modelu cywilizacyjnego zasady spra-






ska może stanowić remedium dla obecnych problemów welfare state pod wa-
runkiem jednak, że będzie to Unia dynamiczna i oparta na aktywnej polityce 
społecznej dostosowanej do wymogów zglobalizowanego świata. Dodała ona, 
























Francuski  ekonomista  stwierdził,  że  Francja  znalazła  się  w  swoistym 
potrzasku, który uniemożliwia przeprowadzenie  radykalnych  reform  fran-

























tów filozoficznych,  pozwolą  zaś  na  jego  przystosowanie  do współczesnych 
wymogów  społeczno-gospodarczych.  Chodzi  tu  przede  wszystkim  o  odej-







































































ralne wnioski,  jakie można wyciągnąć  z  przeprowadzonych wywodów, mają 
w znacznym stopniu wydźwięk pozytywny i wskazują na szansę przetrwania 


















































































































































odpowiedzi  na  pytanie  o  konwergencję  czy  dywergencję  światowej  gospo-
darki, a więc o możliwość funkcjonowania w ramach ekonomicznej globali-













































































politycy i eksperci. 
Lata  1994—1997  są  potwierdzeniem powyższych  tez,  gdyż wykazały 
ogromne  przywiązanie  francuskiego  społeczeństwa  do  państwa  o  rozbu-
dowanych funkcjach socjalnych. Już rządy Balladura, próbującego wpro-
wadzić  do  świadomości  zbiorowej  Francuzów  elementy myśli  liberalnej, 
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La  société  de  ce  pays,  particulièrement  attachée à  l’égalitarisme dont  les  racines 
apparaissent dans des slogans emblématiques de  la Révolution, a été mise à une  
épreuve  sérieuse,  consistant  à  confronter  son  modèle  social  avec  l’impératif  de  
l’efficacité, imposé par l’économie globalisée. En observant la situation de la société 
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